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ABSTRAK 
Abdul Hakim Baharu , Proses Perceraian di Majlis Agama Islam Wilayah Yala-
Thailand. Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariat dan ilmu Hukum 
Institut agama islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018, Pembimbing: Ahmad 
Musonif, M.HI. 
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        Penelitian ini dilatar belakangi suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga ( rumah tangga) yang bahagia,. Dengan demikian,  Percerain itu 
dikatakan ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas dari ikatan 
perkawinan. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sembarangan mengatakan talak 
kepada istri dalam keadaan semarah apapun. Sebab-sebab terjadi percerain 
bermacam-macam 
           Fokus dalam penelitian Skripsi ini adalah ,1)Bagaimana proses perceraian 
di Majlis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan ?, 2)Apa dasar hukum 
perceraian yang digunakan dalam Mejlis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand 
selatan ? adapun ,Majlis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand adalah tempat  
melakukan penelitian, dimana masyarakat menggunakan cara perceraian untuk 
menceraikanya. Adapun fungsi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan.  
         Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian lapangan kualiitatif, 
melalui wawancara dan dukumentasi. Selanjutnya observasi dan Kepala Majlis 
sebagai pihak yang mengetahui dan menyaksikan langsung proses-proses 
perceraian di Majlis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand, kemudian data yang 
telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. 
        Hasil penelitian ini adalah peristwa sudah yang terjadi sesuai di Majlis 
Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan.   Adapun ,1 ) Proses perceraian 
dalam Majlis Agama Islam Wilayah Yala- Thailand selatan  yaitu; 
Pertama,mengikuti prusedur di majlis administerasi sudah di siap sedia Kedua, 
persiapan identitas pasangan suami istri hendak bercerai Ketiga Persiapan bagi 
seorang istri untuk mengadu cerrai gugat yaitu, KTP asli serta foto, Tok Imam 
tempatan datang atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku mengisi 
fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi Keempat, 
Peraturan mengeluarkan surat cerai.,2) Hukum digunakan dalam Majlis Agama 
Islam Wilayah Yala, hukum Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam 
yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Majlis yang 
melatihkannya  Kitab-kitab yang diambil untuk putusan dari para qadhi syar’i -
(hakim) Yaitu kitab yang bermazhab syafi’i Ahlul Sunnah wa Jamaah. 
